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Action du Cinnamate de n-butyle 
sur divers Helminthes du Mouton 
par J. Gu1LHON et M. GRABER. 
Dans une précédente note (1) nous avons souligné que si le Cinna­
mate de n-butyle manifeste une certaine activité à l'égard des 
Oxyuridés, son pouvoir anthelminthique est très faible ou nul à 
l'égard de divers Nématodes (Ascaridia, Capillaria, Subulura, 
Acuaria, Gongylonema) et Cestodes (Raillietina, Hymenolepis) des 
Oiseaux. 
Dans celle-ci nous rapportons les résultats obtenus avec le même 
corps sur quelques Helminthes parasites du Mouton. 
L'expérimentation a porté sur 33 sujets, dont neuf témoins, en 
assez bon état d'entretien (17 à 26 kg), âgés de 10 à 15 mois ren­
fermant neuf espèces différentes d'Helminthes irrégulièrement ré­
partis dans les divers segments de leur tube digestif : un Trématode 
(Paramphistomum microbothrium), 4 Cestodes (Moniezia expansa, 
Moniezia benedeni, Stilesia globipunctata, Avitellina centripunctata) 
et 4 Nématodes (Strongyloides papillosus, Oesophagostomum co­
lumbianum, Gaigeria pachyscelis, H aemoncus contortus). 
Avant l'intervention thérapeutique les animaux furent isolés 
pour surveiller l'élimination spontanée des diverses espèces para­
sitaires. Après le traitement, ils restèrent en observation pendant 
10 jours durant lesquels les fèces furent broyées dans l'eau et exa­
minées aux fins de prélèvement des vers expulsés. Puis les Ovins 
furent sacrifiés et leurs parasites recueillis. La comparaison entre 
le nombre (Nématodes, Trématodes) ou le poids (Cestodes) des 
diverses espèces d'Helminthes restantes et ceux de celles qui furent 
expulsées permet d'avoir des indications suffisantes pour apprécier 
(1) J. Gu11HoN et M. GRADER. - Action du Cinnamate den-butyle sur 
les Nématodes et les Cestodes des Oiseaux (Bull. Acad. vét., mai 1962). 
Bul. Acad. Vt"l. Tome XXXV (Juin 1!162). - Vigot Frères, Edit•�urs. 
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l'efficacité du médicament, compte tenu de la faune observée dans 
l'organisme des neuf témoins. 
Après un jeûne d'environ 20 heures les animaux reçurent le 
Cinnamate de n-butyle par la voie orale dans des capsules de géla­
tine, 1 à 3 fois à 24 heures d'intervalle, aux doses de 500 à 1000 mg/ 
kg. Les résultats obtenus avec une dose unique sont groupés dans 
le tableau ci-contre. 
Doses Nombre 
uniques de sujets 
ad minis- Espèces parasitaires totalement Efficacité 
trées dépara-
(mg/kg) si tés 
Paramphistomum microbothrium 0 nulle 
300 Stilesia globipunctata 0 nulle 
Avitellina centripunctata 0 nulle 
Paramphistomum microbothrium 0 nulle 
Moniezia expansa ................ 0 1,5 % 
Avitellina centripunctata 0 15 % 
500 Stilesia glopipunctata 0 nulle Strongyloides papillosus 0 nulle 
H aemoncus contortus 0 nulle 
Gaigeria pachyscelis 0 nulle 
Oesophagostomum columbianum 0 nulle 
Moniezia expansa 0 2% 
Stilesia globopunctata 0 nulle 
1.000 Avitellina centripunctata 0 nulle 
Strongyloides papillosus 0 nulle 
Oesophagostomum columbianum 0 nulle 
M oniezia benedeni 0 nulle 
Stilesia globipunctata 0 nulle 
2.000 Avitellina centripunctata 0 1% 
1 Strongyloides papillosus 0 nulle 
Oesophagostomum columbianum 0 nulle 
Dans ces conditions expérimentales le Cinnamate de n-butyle 
s'est révélé totalement inactif à l'égard de Paramphistomum mi­
crobothrium. 
Les Nématodes ne sont pas moins résistants. Toutefois, quelques 
exemplaires d'Oesophagostomum columbianum sont éliminés lorsque 
la dose de 1 g/kg est répétée deux fois à 24 heures d'intervalle. 
Sur les Cestodes les doses uniques de 500, 1.000 et 2.000 mg/kg 
sont pratiquement inactives sur M oniezia ex pansa, M. bendeni, 
Stilesia globipunctata et A CJitellina centripunctata. En revanche, les 
doses de 1 g/kg, administrées deux jours de suite et celles de 500 mg/ 
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kg répétées trois jours consécutifs ont une certaine efficacité sur 
Moniezia expansa et A<Jitellina centripunctata. 
Les Cestodes sont expulsés lentement (4 à 5 jours) par menus 
fragments, rarement par strobile entier ou même par segments im­
portants. 
Tous les Ovins traités ont fort bien supporté l'anthelminthique 
même à des doses de 2 g/kg,· répétées deux ou trois fois à 24 heures 
d'intervalle, y compris ceux qui n'étaient pas en bon état d'entre­
tien. 
CONC L US I O N. 
Le Cinn'amate de n-butyle ne présente aucune activité utile, 
même à doses élevées (500 à 1.000 mg/kg) répétées deux ou trois 
fois à 24 heures d'intervalle sur un Trématode, plusieurs Nématodes 
et divers Cestodes parasites du Mouton. 
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